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I. Datos de identificación 
Espacio educativo donde se imparte Facultad de Arquitectura y Diseño 
 
Licenciatura Licenciatura en Diseño Industrial 
 
Unidad de aprendizaje Sociedad y Cultura Clave LDI204 
 
Carga académica 2  2  4  6 
  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 
     
Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
Seriación Ninguna  Ninguna 
    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    
Tipo de Unidad de Aprendizaje    
 Curso X Curso taller  
     
 Seminario  Taller  
     
 Laboratorio  Práctica profesional  
     
 Otro tipo (especificar)  
 
Modalidad educativa    
 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     
 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     
 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 
Formación común    
 NINGUNA X   
      
     
      
     
Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
  NINGUNA 
   
   
   





II. Presentación de la guía de evaluación del aprendizaje 
Artículo 89. La guía de evaluación del aprendizaje será el documento normativo 
que contenga los criterios, instrumentos y procedimientos a emplear en los 
procesos de evaluación de los estudios realizados por los alumnos. Se 
caracterizará por lo siguiente:  
a) Servirá de apoyo para la evaluación en el marco de la acreditación de los 
estudios, como referente para los alumnos y personal académico responsable de la 
evaluación.  
b) Son documentos normativos respecto a los principios y objetivos de los estudios 
profesionales, así como en relación con el plan y programas de estudio. 
 
Esta unidad de aprendizaje se encuentra ubicada en el núcleo básico en el 
segundo semestre, en el área disciplinar filosofía y sociología, que tiene como 




Describir el alcance de las actividades e instrumentos de evaluación, con relación 
a los contenidos de la unidad de aprendizaje. 
 
III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
Núcleo de formación: BASICO 
  
Área Curricular: FILOSOFIA Y SOCIOLOGIA 
  
Carácter de la UA: OBLIGATORIA 
 
IV. Objetivos de la formación profesional.  
Objetivos del programa educativo: 
Formar profesionales con un alto sentido humanista, ético y estético, para diseñar 
objetos, procesos, servicios y sistemas; en forma multidisciplinaria, innovadora y 
eficiente, modificando los diversos entornos natural, social, cultural, político, 
económico, tecnológico y productivo, a fin de ofrecer satisfactores para mejorar la 
calidad de vida de la sociedad a partir de un enfoque local, regional y global.  
El Licenciado en Diseño Industrial contará con las competencias y aprendizajes 
para:  
x Analizar los aspectos socioculturales de los diferentes contextos.  
x Definir los lineamientos que fundamentaran las propuestas de diseño.  
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x Aplicar principios multidisciplinarios en la formulación y desarrollo de 
propuestas de diseño.  
x Adquirir habilidades que permitan el desarrollo creativo.  
x Eficientar la materialización de las propuestas de diseño.  
x Gestionar los recursos físicos, materiales, humanos, técnicos, financieros y 
mercadológicos para la inserción de la propuesta en la sociedad.  
x Fomentar los valores morales, éticos, humanos y estéticos  
x Impulsar los principios de justicia social, humanismo y democracia  
x Considerar las metodologías de investigación social para el análisis del 
objeto de estudio  
x Aplicar los métodos de diseño en la elaboración de proyectos. 
 
Objetivos del núcleo de formación: BASICO 
Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y 
filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias 
y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables 
para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida 
personal y social. 
Objetivos del área curricular o disciplinaria: FILOSOFIA Y SOCIOLOGIA 
Analizar metodologías semióticas y retoricas; distinguir los enfoques estéticos en la 
configuración de objetos diseñados, contrastar los conceptos teóricos e históricos 
de la disciplina del diseño industrial, comprender al contexto sociocultural y los 
fundamentos filosóficos de la disciplina para la crítica de los diseños a partir de la 
visión de la UAEM en el ámbito local, regional y global; de forma libre, reflexiva, 
responsable y solidaria, promoviendo el humanismo como una forma de vida.  
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 
Categorizar las acciones que desempeñan los agentes sociales dentro de un contexto 
determinado, relacionadas con la cultura material.  
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y actividades de evaluación. 
Unidad 1. Cultura, sociedad y diseño 
Objetivo: Analizar la naturaleza, cultura y la capacidad humana de construir el 
mundo, contenido simbólico, lenguaje y sistemas en el diseño, definir 
características de la cultura como producción humana y el papel del diseño 
Contenidos: 
x Definición de la cultura material. 
x Definición de sociedad y sus características. 
x Definición de diseño como una producción humana de cultura material. 
Evaluación del aprendizaje 
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Actividad Evidencia Instrumento 
Explicar la definición de 
la cultura material en foro 
de discusión entre el 
profesor y el alumno 
Línea de tiempo Registro descriptivo 
Explicar el contenido 
simbólico de los 
lenguajes 
El impacto de los 
contenidos simbólicos en 
el diseño. 
Cuadro sinóptico Lista de verificación 
Explicar la definición del 
diseño como una 
producción humana y la 
intervención del diseño 
con sus características. 
Esquema comparativo Registro descriptivo 
 
Unidad 2. Cultura en la vida cotidiana 
Objetivo: Analizar la producción de la cultura material en tanto practicas 
socioculturales. 
Contenidos: 
x Producción cultural 
x Consumo cultural 
x Industrial cultural 
Evaluación del aprendizaje 
Actividad Evidencia Instrumento 
Discutir que la 
producción cultural por 
que se da y como se 
define 
Reporte escrito Guía de observación 
Definir que es el 
consumo cultural, y 
como se realizan las 
practicas socioculturales. 
Mapa conceptual Registro anecdótico 
Definir que es la industria 
cultura y cómo impacta 
en la sociocultural. 
Cuadro comparativo Registro descriptivo 
 
Unidad 3. Identidades y diversidad cultural 
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Objetivo: Analizar la identidad cultural como construcción y las prácticas de 
consumos cultural,  ritualidades y dinámicas de sociedad presentes en los 
espacios de interacción social. 
Contenidos: 




Evaluación del aprendizaje 
Actividad Evidencia Instrumento 
Discutir y debatir la 
construcción de una 
identidad en los 
consumos culturales 
Cuadro comparativo Guía de observación 
Debatir la 
multiculturalidad y sus 
dinámicas en una 
sociedad. 
Reporte escrito Registro descriptivo 
Debatir la 
interculturalidad como se 
refleja en los espacios 
sociales. 
Mapa conceptual Registro descriptivo 
Discutir acercas de la 
transculturalidad y su 
interacción social en el 
diseño 
Mapa conceptual Registro descriptivo 
 
Unidad 4. Cultura material y tecnología en las sociedades contemporáneas 




x Mundialización cultural y sociedad de la información como escenario 
contemporáneo del diseño. 
x Avances tecnológicos 
Evaluación del aprendizaje 
Actividad Evidencia Instrumento 
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Analizar la globalización 
en la cultural material Mapa conceptual Registro descriptivo 
Debatir acerca de la 
cultura y sociedad y la 





Reporte escrito Registro descriptivo 
Debatir los avances 
tecnológicos en la cultura 
material y el diseño 
Mapa conceptual Registro descriptivo 
 
 
Primera evaluación parcial 
Evidencia Instrumento Porcentaje 
Línea de tiempo Registro descriptivo 10% 
Cuadro sinóptico Lista de verificación 20% 
Esquema comparativo Registro descriptivo 20% 
Examen escrito Examen 50% 
 
Segunda evaluación parcial 
Evidencia Instrumento Porcentaje 
Reporte escrito Guía de observación 10% 
Mapa conceptual Registro anecdótico 10% 
Cuadro comparativo Registro descriptivo 30% 
Examen escrito Examen escrito 50% 
 
Evaluación ordinaria final 
Evidencia Instrumento Porcentaje 
Examen escrito Examen escrito 100% 
 
Evaluación extraordinaria 
Evidencia Instrumento Porcentaje 
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Examen escrito Examen 100% 
 
Evaluación a título de suficiencia 
Evidencia Instrumento Porcentaje 
Examen escrito Examen 100% 
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